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SiIa pastikan bahawa kertas soalan ini nengandungi SEMBfLAN (9)
mukasurat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LfUA (5) soalan. Eoalrn daripada Bahagian B nesti dijauabdi dalan Bahaea tdalaysia. K€onpat-enpat aoalan l.ain darLpada





1. (a) Apakah getah termoprastik? Berikan beberapa contoh.
Huraikan dengan ringkas nofologi bahan tersebut.
What are thermopTastic rubbers? Give exampTes. Outline
the morphoTogy of such materials.
(2O narkah)
(b) Apakah itu tek? Huraikan ujian tek bola bergulung untuk
menentukan tek bagi suatu perekat peka tekanan.
What js tack? Describe the RoTTing BatI Tack Test to
determine the tack of a pressure sensitive adhesive.
(20 narkah)
(c) nsifat suatu perekat peka tekanan bergantung kepad.a
kelakuan likatkenyal bagi jisin perekat tersebut. rr Beri
ulasan mengenai kenyataan tersebut.
"The properties of a pressure sensjtjve adhesive deSnnd
on the visco-elastic nature of the adhesirze mass.,,
Comment on the above statement.
(10 narkah)
(d) Apakah kelebihan resin akrilik sebagai komponen di dalan
perekat peka tekanan.
What are the advantages of acryTic resins as the





(e) Apakah itu perekat leburan panas? Bincangkan prinsip
formulasi di dalam pembuatannya.
What are hot melt adhesives? Djscuss the formulatory
principles involved' in their manutacture.
(20 narkah)
(f) Berikan contoh-contoh bagi yang berikut:
(1) resin pentekan terpena,
(ii) resin hidrokarbon aromatik.
Give examples for the tollowing t
(i) terpene resin tackifiers,
(ii) aromatic hydrocarbon resins' 
(10 narkah)
2. (a) Apakah itu perekat anaerobik? Bincangkan prinsip yang
terlibat di dal-am pembuatannya.
What are anaerobic adhesivJ'"2 ^oi""u"" the principles
underlying their manufacture.
(2o narkah)
(b) Tuliskan suatu huraian pendek mengenai penyediaan,
sifat, dan kegunaan bagi Al_kil-2-sianoakrilat.
Write a short account on the preparation, properties,




(c) Apakah itu resin silikone? Huraikan dengan ringkas
mengenai erastoner silikone ternatang pada suhu bilik.
l{hat are siTicone resjns? Discuss briefly the ,'Room
Temperature Vulcanizing SiTicone Elastomers,' .
(30 narkah)
(d) Berikan contoh-contoh bahan pemecut yang digunakan di
daram pemvulkanan perekat yang berasaskan getah. Apakah
itu bahan pengaktif pemvulkanan?
Give examples of acceletators used in the vuLcanization
of rubber-based adhesives. what are vurcanization
activators?
(15 markah)
(e) Apakah itu agen pengkupel silan? Bincangkan dengan
ringkas mekanisme bagi tindakannya.
what are siTane coupring agents? Discuss briefl.y the
mechanism of their action.
(15 markah)
3. (a) Apakah itu sudut sentuh? Terbitkan persamaan young.
what is contact angle? Derive young's equation.
(15 narkah)
(b) Takrifkan rtKerja Keterbalikan bagi perekatanrt.




(c) Bincangkan d,engan ringkas teori pembasahan Zisman bagi
pepejal bertenaga rendah oleh cecair organik. Apakah
itu tegangan permukaan genting ?
Discuss briefly Zisman, s theory of wetting of 7ow energy
solids by organic liquids. What is critical surtace
tension?
(30 narkah)
(d) Bicangkan penqtgunaan Spektroskopi Foto Elektron Sinar-X
dan Spekstroskopi Elektron Auger di dalam pencirian
permukaan.
Djscuss the application of X-Ray photo Electron
Spectroscopy and Auger Electron Spect,roscapy jn the
characterization of surfaces.
(3O rnarkah)
(e) Bincangkan dengan ringkas kaedah-kaedah pra-pengolahan
bagi logarn umpamanya aluminium untuk meningkatkan
perekatan di antara logam dan kayu.
Describe br.iefTy the pre-treatment methods for metars






(a) Apakah kelebihan pematangan bahangan bagi penglitup
permukaan.
what are the advantages of radiation curing of surtace
coatings?
(10 narkah)
(b) Bincangkan, dengan bantuan gambarajah, berbagai
perarihan tenaga yang berraku apabira bahangan uv
diserap oleh suatu foto-pernula sebelum ia mengambil
bahagian di dararn pematangan bagi sistem penglitup
permukaan fotoreaktif .
Discuss with the aid of a diagram the various energy
transitions that take prace when uv radiation is
absorbed by a photo-initiator before it participates jn
the curing of photoreactive surface coating systems.
(30 narkah)
(c) Bincangkan berbagai bahan yang digunakan di daram
pengeruaran penglitup berasaskan air and peranannya di
daram menentukan ciri prestasi bagi pengritup permukaan
yang diformulasi daripadanya.
Djssuss the various ingredients enployed in the
productl-on of water-based coatings and their roles in
determining the performance characteristjcs of the




(d) Huraikan pematangan pengritup permukaan dengan
menggunakan bim elektron sanbil nenonjorkan kelebihan
kaedah tersebut berbandi.ng dengan proses pematangan
terma konvensional.
Describe the erectron beam curing of surtace coatings




s. (a) Anda diberi bahan yang berikut:









Terbitkan persamaan rekabentuk bagi arkid dengan
menyatakan A1, A2, dan Bx dalam sebutan pt k, x, dan R
dengan P mewakili kadar tindakbaras, k mewakiri bilangan
ekuvaren kumpulan berfungsi per mor rnolekul yang hirang,





(b) Formulasikan suatu alkid teori dengan panjang minyak









Pemalar alkid, K, bagi alkid tersebut ialah 1'o1'
(5o narkah)
5. (a) persamaan Kubelka-Munk yang berikut diperolehi daripada





(i) Terangkan makna bagi setiap simbol yang telah
digunakan.
(ii) Tunjukkan bahawa persamaan di atas boleh
dinyatakan sebagai
(Rc-a-b) (c-a+b)
Sx : (L/2b) ln -----(c-a-b) (Rc-a+b)




(b) Data berikut diperorehi daripada penyukatan sifat optik
bod terlitup.
Kecerahan bod tak terlitup (C)
Kecerahan bod terlitup (Roo )
Kecerahan bod (Rc) terlitup











bod (Rc) apabila berat asas dinaikkan
g/m2.
TAPPf bagi bod terlitup pada X =
percetakan bagi bod terlitup pada X =
(50 narkah)
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